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DE MADRID 
La enfermedad del Rey 
Ayer mañana se encontraba D. Al-
fonso XIII mejoradisimo, y de ello se in-
formaron las mimerosisimas personas 
que desde las primeras horas de la ma-
ñana acudieron a firmar al Palacio. 
A las seis y media salieron los médi-
cos de la cámara regia, manifestando 
que el Monarca se encontraba en esta-
do altamente satisfactorio, pues habia 
desaparecido la fiebre por completo. El 
termómetro marcaba 36,8. Asi, pues, el 
Rey descansó largo rato, y la mejoría 
es latente. 
A última hora de la tarde de ayer fué 
puesta en Mayordomía de Palacio la si-
guiente nota: 
«Enterado S. M. el Rey de las pruebas 
de afecto e interés que le han demostra-
do todas las clases sociales de Madrid 
y España, en estos últimos dias, ha ex-
presado su sentimiento de gratitud en 
los siguientes términos: «He pasado 
tres dias molestos, pero a Dios gracias 
esta enfermedad está dominada, no ha-
biendo decaído un momento mi espíritu 
ni apartado el pensamiento de mi pue-
blo, a quien deseo expresar mi agrade-
cimiento más sincero, que me obliga 
una vez más a trabajar con todo entu-
siasmo por él y con él por el porvenir 
de nuestra querida España». 
Doña Victoria en el Hipódromo 
Ayer tarde S. M. la Reina con sus hi-
jas las infantitas Beatriz y Cristina, es-
tuvieron presenciando las carreras en el 
Hipódromo, donde fueron felicitadísi-
mas por las aristocráticas personas que 
las saludaron, con motivo de la notable 
mejoría de la enfermedad del Rey. 
El día del Presidente 
Como de costumbre, el general Pri-
mo de Rivera oyó misa en el Ministerio 
de la Guerra. 
Después encerróse en el despacho. 
donde estuvo trabajando hasta las dos 
y media de la tarde. 
A dicha hora marchó a almorzar con 
sus hijos, y luego salió de paseo al cam-
po. Al regreso se encerró a trabajar, fa-
cilitando las siguientes notas oficiosas: 
•Las conversaciones sobre Tánger 
avanzan, siendo éste uno de los asuntos 
más importantes que negocia en el ex-
tranjero nuestra nación. Como es sabi-
do, las negociaciones se interrumpieron 
por nuestra parte, por una memoria ex-
positiva del problema, contestada por 
los delegados franceses con una refu-
tación. La delegación española sin-mo-
dificar su primer punto de vista, requi-
rió a la delegación francesa con toda 
cordialidad, para que concretase como 
entiende podían solucionarse y evitarse 
las dificultades para la aplicación del 
Estatuto vigente, para la seguridad que 
requiere la zona española. Situada en 
tales términos, es conveniente estable-
cer para el Gobierno y la opinión públi-
ca francesa, que España no quiere crear 
dificultades ni persigue éxitos de-amor 
propio, sino una solución justa y eficaz. 
»Se puede admitir la posibilidad de 
un pronto acuerdo, siendo natural defen-
damos el propósito de hacer sea efi-
ciente, como es de esperar, dada la 
comprensión y conocimiento del pro-
blema, y la seguridad que tiene Francia 
de que en ningún momento España tra-
ta de molestarla, El asunto arreglado 
' en la primera fase con la cordialidad 
que entre vecinos amigos y colaborado-
res, se equivocan quienes creen ver po-
sibles dificultades.> 
Otra nota oficial de las facilitadas, 
dice: 
«Las últimas noticias que trasmite el 
General en Jefe desde Axdir, son com-
pletamente satisfactorias, respecto al 
estado de la cábila de Ketama. La mo-
vilización de Idala-Harca y pequeña co-
lumna, han hecho fracasar el intento 
rebelde de entrar en la zona pacificada, 
para dificultar las comunicaciones con 
las bases. El continuado desarme y las 
operaciones que a su tiempo habrán de 
realizarse, extinguirán los últimos res-
coldos de las hogueras de Marruecos, 
para que no vuelvan a incrementarse 
tanta inquietud y sacrificios pasados*. 
La última nota oficiosa dada por el 
Presidente, dice: 
«Ante la denuncia formulada por la 
Cámara de Comercio de Cette, (Fran-
cia), de haber llegado allí un vapor fru-
tero procedente de Gandía, con carga-
mento de naranja helada, el Jefe del 
Gobierno ha dispuesto se instruyan pro-
cedimientos breves, para imponer san-
ciones con el mayor rigor; y al mismo 
tiempo ha ordenado al Presidente del 
Comité de la Economía Nacional para 
que, a la vez que las autoridades, ins-
peccione la práctica de estos servicios, 
imponiendo multas que por su cuantía, 
evite toda claudicación o negligencia. 
»Es de la mayor importancia mante-
ner en los mercados extranjeros, el 
prestigio de nuestros productos, y quie-
nes comprometan nuestro comercio o 
quienes lo perjudiquen, sufrirán mul-
tas que alcanzarán incluso cien veces 
su valor en el mercado, que serán des-
tinadas a fines benéficos». 
T O R O S 
Madrid.—Se celebra una corrida de 
novillos de D. Esteban Hernández, que 
resultaron bravos, actuando los diestros 
Pedro Montes, Torerito de Málaga y 
Parrita. 
Montes en su primero Oyó palmas to-
reando por verónicas. El novillo lo al-
canzó, empitonándolo por la región glú-
tea, resultando con la taleguilla rota. 
Los tres matadores fueron aplaudidos 
en quites, sobresaliendo Torerito de 
Málaga en un estupendo farol, que hizo 
levantar al público de sus asientos. 
Montes realizó una faena valiente, de-
sasiéndose de su enemigo de una esto-
cada. 
Parrita en el segundo, tras una faena 
embarullada, termina de varios pincha-
zos y una estocada. 
Torerito recibe al tercero con varias 
verónicas, que fueron ovacionadas. Co-
locó dos pares de banderillas estupen-
dos, y al salir, del tercera es derribado 
por el bicho, retirándose a la enferme-
ría enmedio de gran ovación. Montes 
hace faena valiente, para varios pincha-
zos y un intento de descabello. 
El cuarto novillo fué fogueado. Mon-
tes aguanta las tarascadas como puede, 
y mata de un pinchazo y una estocada. 
En el quinto, Parrita mata de media 
en su sitio, saliendo trompicado. 
En el sexto. Montes es aplaudido en 
verónicas y quites. Realiza faena valien-
te para un pinchazo, una estocada y dos 
descabellos. 
El parte facultativo dice: «Torerito de 
Málaga sufre dos varetazos: uno en la 
región umbilical y otro en el escroto; 
además ligera conmoción y magulla-
miento general. 
Montes padece un palotazo en la re-
gión glútea. 
El banderillero Cepeda sufre una cor-
nada en el muslo izquierdo, de pronós-
tico reservado. 
Vista Alegre.—Novillos de Mon-
toya, buenos. Ricardo González ador-
nado toreando, regular con la muleta, y 
desgraciado con el pincho. En su se-
gundo oyó dos avisos. 
Rufo, valiente toreando y bien con el 
estoque. 
Vaquerín bien en todo. 
Barcelona.—Se corren an la Plaza 
Monumental, novillos de Tovar que re-
sultaron regulares. El primero tan ili-
diable, que fué retirado al corral. 
Enrique Torres apático toda la tarde, 
siendo abucheado en diversas ocasio-
nes. Mató su primero sin dar pase al-
guno con la muleta, de dos pinchazos, 
media perpendicular y un descabello. 
A su segundo de un sartenazo delante-
ro, y media desprendida. En ambos to-
ros fué pitado. 
Félix Rodríguez fué el que mejor es-
tuvo, aplaudiéndosele por buena volun-
tad en todas sus intervenciones. Des-
pachó a su primero de una buena esto-
cada, previa excelente faena de muleta. 
Ovación. A su segundo lo muleteó bien, 
pero estuvo pesado con el estoque, que 
utilizó en cuatro pinchazos, media esto-
cada y dos intentós de descabello. Sin 
embargo hubo aplausos. 
Mariano Rodríguez demostró estar 
enteradísimo, no obstante haberle co-
rrespondido el peor lote. 
Con la capa y muleta hizo cosas de 
buen torero, estando mediano con el es-
toque. 
Turistas alemanes en Antequera 
La culta sociedad alemana titulada 
«Automóvil Club de Baviera», ha orga-
nizado excursión de estudios por Espa-
ña, que comenzó el 4 del actual mes y 
concluirá el 10 de Abril. 
Los excursionistas suman 65, y de 
ellos vienen más de veinte señoras. 
Iniciaron el viaje el citado día 4, lle-
gando a Munich el 6, y el 10 se encon-
trarán en Génova. El 11 embarcarán en 
el vapor «Wangoni», con sus veinte 
automóviles, la mayor parte de ellos 
marca «Mercedes» y «Benz». Inver-
tirán en la travesía hasta Málaga, 5 
días, arribando a nuestra capital en la 
tarde del 17, en donde serán recibidos 
por el Real Automóvil Club. El 18 sa-
len a las ocho de la mañana, acompa-
ñados de distinguidos malagueños y 
puede que de algunas autoridades de 
la provincia, para llegar a la Venta del 
Rosario a las nueve y media, en donde 
estarán prevenidas 80 caballerías, para 
subir al famoso Torcal, regresando de 
la Sierra a las tres y media de la tarde, 
para visitar la Cueva Menga y algunas 
curiosidades artísticas más bellas, lle-
gando a cosa de las seis al Palacio Mu-
nicipal en donde serán obsequiados los 
excursionistas con un té. 
Inmediatamente volverán a Málaga, 
y el 19 irán a El Chorro, continuando 
luego a Granada, en donde'permanece-
rán hasta el 22. El 23, 24, 25, lo inver-
tirán entre Algeciras, Gibraltar, Cádiz y 
Jerez. Del 26 al 29, en Sevilla y Córdo-
ba. El 30, Mérida. El 31 al 4 Abril, Ma-
drid y Toledo. El 5 y 6 Zaragoza. El 7 y 
8 Barcelona. El 10, salida para Perpig-
nan. Todos los recorridos los harán en 
automóviles. 
Es la primera excursión turista ex-
tranjera que se realiza a Antequera, co-
mo consecuencia de aquella visita cien-
tífica de los congresistas geológicos. 
Ahora puede comprenderse mejor la im-
portancia trascendental que aquello te-
nía, y lo acertado que estuvieron el Al-
calde y el Ayuntamiento de la ciudad, 
en prestar atención suma a tal asunto. 
Seguramente que con motivo de esta 
anunciada excursión. Antequera mani-
festará en toda oportunidad, su hidal-
guía y gentileza ante los extranjeros que 
la honran visitándola. 
Natalicios 
Ha dado felizmente a luz una niña, en 
Málaga, anteayer, la esposa de don 
Simón Cerezo. 
—También ha tenido' un niño la se-
ñora doña Consuelo Jiménez, esposa de 
don Manuel Mesa. 
— Así mismo ha nacido otro niño, hijo 
de doña María Miranda y de D. Fran-
cisco Romero, estimado presidente del 
Círculo Mercantil. 
Uralita 5. ñ. 
NOTICIERO D E l i LiUjStBS 
Cómicos pobres, o 
¡Pobres cómicos! 
Siempre que comienza la Cuares-
ma recuerdo, con un sentimiento de 
lástima a la gente de la farándula, 
sobre todo, a esa que por su poco 
mérito artístico va de pueblo en 
pueblo—como si dijéramos de Anás 
a Caifás—paseando su malaventura. 
Claro que para este modesto 
cuanto sufrido gremio nunca es Pas-
cua, pues está condenado a perpé-
tua abstinencia de muchas cosas, pe-
ro en el santo tiempo cuaresmal, lo 
está a abstinencia con ayuno, que es 
peor. 
Débese esto a que, como su ac-
tuación nunca sale de los pueblos 
propiamente dichos, donde aún se 
conserva y se practica con más rigor 
la piadosa costumbre de no asistir a 
funciones teatrales en la Cuaresma, 
y mucho menos en las proximidades 
a Semana Santa, los cómicos viven 
en una estrechez de recursos que los 
redime de sus pecados, no siempre 
veniales. 
Con eso y con todo, tienen a su 
favor dos cosas que he de apuntar-
las por haberlas observado muchas 
veces: La primera de ellas consiste 
en la fraternidad, noblemente practi-
cada. 
El egoísmo, tan frecuente y v i tu-
perable en los cómicos buenos—de 
estos hay pocos—es nulo e insólito 
en los cómicos malos,—de estos hay 
muchos — . 
Como uno de ellos, por milagro 
especial, tenga algo que gastar o de 
qué disponer, no pasarán privacio-
nes los demás, haciendo mutuamen-
te lo que dice el sagrado texto: «Et 
habebat cor unus et ánima una om-
nla conmunia». (Y tenía un cuerpo 
y un alma toda la comunidad.) 
Así he visto varias veces en el Ca-
sino de mi pueblo a dos artistas de 
estos junto a una mesita pagando 
uno de ellos el café, porque el otro 
no tenía ni borra en el bolsillo, y d i -
vidir como buenos hermanos en sen-
dos vasos el aromático contenido 
que apuraban con fruición. 
Pero dije que tenían dos cosas a 
su favor, y la segunda es el buen 
humor que les caracteriza, acaso co-
mo contraposición a esos lores mul-
timillonarios que, según nos cuentan, 
cuando han apurado todos los goces 
de la tierra, y no creyendo en los del 
cielo, se dan un tirito... ¡plín! como 
epilogo de su esplín. 
Los cómicos, por el contrario, 
mientras más carentes están de d i -
nero, mayor regocijo demuestran, 
acaso en apariencia, pero en tanto 
pasa la mala hora... y ya vendrá otra 
mejor: ¿quién puede dudar de la 
Providencia? 
Y, apropósito de la Providencia: 
recuerdo ahora un caso auténtico, 
que presencié en el citado casino de 
Priego hace ya muchos años. 
Había estado en el de referencia 
actuando allí una compañía de verso 
durante toda la Cuaresma, y sí mal 
le fué en ella, llegada la Semana 
Santa el mal se hizo intolerable. 
Claro que, anticipo por aquí, do-
nativo por allá, o «sablacillo» por 
acullá, los pobres cómicos no se mo-
rían de hambre, pero el hambre se 
les transparentaba en el semblante... 
de suyo transparente. 
Un martes de Semana Santa— 
¡martes había de ser!—nos hallába-
mos algunos socios a cosa de inedia 
noche alrededor de grata y bien en-
cendida chimenea, y como la hora 
fuese avanzada y el apetito diera 
también sus avances a uno de los 
contertulios, este llamó al criado y 
pidió que le sirviesen una buena 
chuleta con patatas. Alguien le hizo 
observar que siendo ya más de las 
doce y estando, pues, en miércoles 
santo, se imponía la abstinencia de 
carne, lo cual hizo que el peticiona-
rio, a fuer de católico, rectificara la 
orden diciendo: 
— Bueno, doble ración de patatas. 
No doble, sino triple se la trajeron 
bien pronto: un plato de rodajas del 
sabroso tubérculo, con honores de 
montículo le pusieron por delante 
que él luego comenzó a comer con 
avidez. 
Pero con mayor avidez le miraba 
y envidiaba un pobre cómico, de los 
«abstinentes» que a la sazón allí ha-
bía; y tal insistencia puso en su mi-
rada, que percatándose el «consumi-
dor» y sintiendo lástima hacia el 
«ayunador», cuando el mozo llegó a 
recoger el servicio le dijo por lo 
bajo: 
— Sírvele al cómico otro plato 
igual a este, y si te pregunta quién 
lo ha pagado le dices que la Provi-
dencia. 
Con efecto; a los diez minutos, 
apareció el camarero con otro plato 
rebosante de patatas, y previo'arrimo 
de una mesilla se lo plantó por de-
lante al cómico. 
—Yo no he pedido esto—dijo el 
obsequiado. 
—No importa, cómaselo; es para 
usted. 
— Pero ¿quién me agasaja así? 
Servicio esmerado. Limpieza. Gran confort. Lociones. Fricciones. 
Lavados de cabeza al champuig. Masaje facial. Rizado eléctrico del 
cabello para señoras, sistema «Intea». 
C o r t e d e c o l e t a s a lo g a r c o n n e , p o r u n e x p e r t o o f i c i a l , 
t r a i d o e s p r o f e s o d e S e v i l l a , p a r a e s t a c l a s e d e s e r v i c i o 
Se facilitan abonos mensuales económicos, por servicios a domicil io, 
para señoras, señoritas y caballeros. 
Infante Don Fernando, 106 (frente al Hotel Infante) Teléfono 200 
— La Providencia. 
Y el pobre cómico, comprendien-
do quién le brindaba aquello y di r i -
giéndose a él con inmensa gratitud 
le dijo: 
—No sabía yo que se llamaba us-
ted así; Dios se lo pague. 
CARLOS VALVERDE. 
El paso de ia familia 
real por Bobadilla 
Como de costumbre. Antequera, 
representada por sus dignas autori-
dades; por numerosa comisión de 
concejales y por valiosos elementos 
de todas las clases sociales de la 
ciudad, entre los que distinguíanse 
muchas damas, y de sus anejos de 
Bobadilla y colonias inmediatas; t r i -
butó el homenaje de respeto y sim-
patía que merece la familia real, con 
tanto mayor motivo ahora, en que 
por vez primera, hacíase acompañar 
la bella Soberana de varios de sus 
hijos, las bellísimas infantas, el he-
redero del trono y el infante don 
Jaime. 
La estación férrea de Bobadilla 
hallábase exornada con arte y gusto, 
e iluminada muy bien con alumbrado 
eléctrico y bengalas. 
Concurrencia extraordinaria llena-
ba los andenes, aun siendo estos 
tan amplios. Veíanse muchas seño-
ras. 
La banda municipal ejecutó varios 
números y la marcha real, tanto al 
entrar el convoy en agujas, como 
luego al salir. 
Al aparecer éste en la estación, 
fueron recibidos los augustos viaje-
ros con vítores y aplausos. 
En el mismo expreso, venía desde 
Málaga el Alcalde de Antequera don 
José Rojas Arreses, quien en cuanto 
se detuvo el tren acercóse con las 
demás autoridades y elemento oficial 
al departamento ocupado por la So-
berana y sus hijos, saludándoles y 
ofreciéndoles sus respetos. 
El Alcalde subió al coche-salón. 
La Reina, tan expresiva y cariñosa 
A L P Ú B L I C O 
Se terminó en Antequera que los sastres de fuera se ganen el 40 y el 50 por 100 
Este problema lo resuelve la CASA BERDÚN 
con sus talleres de sastrería, donde trabajan cuatro sastres y más de cuarenta oficialas, y 
donde debido a la enormidad de trabajo que sale, puede vender trajes a la medida, res-
pondiendo de su confección y calidad, a la mitad de lo que cueste en cualquier otro sitio. 
como siempre, tuvo frases gratas 
para Antequera y sus autoridades, 
recordando con gusto su breve es-
tancia en la ciudad, y mostrando 
tanto doña Victoria como sus hijos 
la agradable impresión que les cau-
sara el exorno de la estación e i lu-
minación, así como la gran concu-
rrencia. 
Como son tan escasos los minutos 
que se detiene el tren en Bobadilla, 
no hubieron de descender las perso-
nas reales del departamento que 
ocupaban, permaneciendo junto a él 
las autoridades y elemento oficial, 
siendo ovacionadas constantemente 
por el público, tanto S. M. como las 
preciosas infantitas y sus hermanos. 
El popular betunero a quien Doña 
Victoria regaló una pierna mecánica, 
se presentó ante S. M., usando el 
aparato, y la Soberana mostróse 
complacidísima de observar la ut i l i -
dad del mismo, comentándose de 
nuevo entre el público el rasgo ge-
neroso de la Reina. 
Entre manifestaciones entusiastas 
de la multitud y a los acordes del 
himno nacional fueron despedidos 
los ilustres viajeros, que seguían de-
mostrando al partir el tren, la gran 
complacencia que sentían. 
S e a l q u i l a a m p l i a c a s a 
con hermosos patios y varias depen-
dencias propias para establecer un ne-
gocio. 
Darán razón: Infante D. Fernando, 12. 
B O D A 
Al mediodía del próximo sábado, día 
de San José, tendrá lugar en el domici-
lio de doña Dolores Llera Perea, viuda 
de Sorzano, la bendición nupcial de su 
bella hija Lola, con el distinguido joven 
don Justo Muñoz Checa. 
Bendecirá ia unión el señor Vicario 
arcipreste. Serán apádrinados los nue-
vos cónyuges, por aquella señora ma-
dre de la novia, y por don Salvador 
Muñoz González, padre del novio. 
Actuarán de testigos, por parte de la 
señorita Sorzano Llera, su tio don José 
León Motta, y sus amigos don Ildefon-
so Mir de Lara y don José Carrasco 
Moreno; y por parte de don Justo Mu-
ñoz, su hermano político don Juan Es-
pinosa Pérez, y don Francisco Espino-
sa Pérez y don José Sánchez Bellido. 
La boda se celebrará en familia, y el 
nuevo matrimonio marchará en auto-
móvil por la tarde, a Sevilla. 
Muchas venturas les deseamos y se-
guramente Dios se las otorgará a los 
jóvenes esposos, de quienes bien pue-
de decirse, que el amor les "unió desde 
niños. 
1(1 URflUTA S. A. 
JMOTIGIERO DELi bÜ|SlES 
Documento histórico de gran valor para la 
República Cubana 
Hace poco tiempo tuvimos noticia de 
la existencia aquí, de documento curio-
sísimo y sin duda alguna de interés ex-
traordinario para el país aquél. Trátase 
del título que expidiera el famoso jefe de 
la revolución cubana del año 1868, Car-
los Manuel de Céspedes,—gran amigo 
de Prim,—en favor del Brigadier Calix-
to García, nombrándole Mayor General 
del Ejército Libertador, en Mayo de 
1872, o sea a los cinco años de ser pro-
clamada en la Manigua, por vez prime-
ra la república de Cuba. Calixto García, 
como Maceo y otros jefes insurrectos, 
.no aceptó la célebre paz de Sanjon rea-
lizada por Martínez Campos, en el 78, 
y se ausentó del país, volviendo allá en 
el año 80, con motivo de la llamada 
guerra chiquita, acaudillando fuerzas re-
volucionarias en unión de Máximo Gó-
mez y los hermano's Maceo. 
En esa campaña, Calixto García lle-
vaba la dirección de núcleo importante 
de insurrectos que al combatir con co-
lumna española en la que figurara por 
cierto, un oficial antequerano, el tenien-
te García, (tío carnal de D. Miguel Gar-
cía Rey), fueron derrotadas las tropas 
rebeldes, y viéndose Calixto en peligro 
de quedar prisionero de los españoles, 
se disparó un balazo en la frente, sien-
do aquél oficial, el primero en acudir al 
punto en donde cayera en tierra dicho 
jefe revolucionario, recogiendo y ha-
ciendo que se le practicara cura inme-
diata, evitando que muriese en el cam-
po, debiendo la vida a tal circunstancia. 
Curado de la grave herida el jefe rebel-
de, fué deportado a España, y residió 
en Madrid hasta el año 95, ocupando 
un buen cargo en el Banco de Castilla. 
En tal fecha, al iniciarse la revolución 
que terminara con la pérdida de la so-
beranía española, Calixto García aban-
donó la península y escapó allá a com-
batir nuevamente en pró de la indepen-
dencia de Cuba, y fué el jefe de fuerzas 
revolucionarias que en choque con la 
columna del general español Escario 
trató de evitar, aunque sin conseguirlo, 
que éste auxiliara a las tropas compa-
triotas que se defendían tan bravamente 
en Santiago de Cuba. 
Independenciada Cuba, Calixto Gar-
cía presidía la comisión de generales 
que trataba en Nueva York el año 99 del 
desarme de las tropas cubanas, cuando 
fué atacado de pulmonía y murió allí. 
El documento a que nos referimos 
dice literalmente así: 
«Hay un sello, símbolo de la Repú-
>blica. 
^Carlos Manuel de Céspedes, Presi-
»dente de la República de Cuba. 
^Teniéndose en cuenta el valor, fide-
»lidad, republicanismo y méritos que 
^concurren en el General.de Brigada 
«Ciudadano Calixto García Yñiguez, se 
»le asciende por el presente diploma, al 
»grado de Mayor General del Ejército 
«Libertador. 
>Queda desde luego el Mayor Gene-
»ral C. Calixto García Yñiguez, obliga-
ido a cumplir extrictamente .con los de-
«beres que este cargo le impone según 
»las leyes militares de la Nación. To-
ados los subalternos que estén bajo su 
«mando, obedecerán sus órdenes, como 
>él obedecerá a su vez las que reciba 
>del Presidente de la República de Cu-
iba o del Jefe de Estado Mayor Gene-
ira!, o la de otros Jefes superiores a él, 
>en graduación, conforme a lo estable-
»cido en los Reglamentos que haya dic-
tado y dicte el Departamento de 
«Guerra. 
«Dado en la Residencia del Ejecutivo' 
»a primero de Mayo del año de mil 
«ochocientos setenta y dos, quinto de 
«la Independencia. 
«Patria y Libertad. 
«El Presidente, C. M. DE CÉSPEDES.— 
«Rubricado. 
«El Secretario de la Guerra interino, 
«BARTOLOMÉ MASÓ. —Rubricadü«. 
Si interesante es para la historia de 
Cuba ese documento, por el famoso 
guerrero mambí a quien se le concedie-
ra ese título de Mayor General del Ejér-
cito revolucionario; lo es también mu-
cho, por la alta personalidad política de 
quien otorgare tal merced, el célebre 
Céspedes, la cabeza de la revolución 
que naciera al grito de Cuba libre, dado 
en su ingenio de Damajaguas el 10 de 
Octubre del 68, de que es rememoración 
actualmente en aquel país la fiesta na-
cional del Grito de Yara. 
El Mártir de San Lorenzo, como lla-
man en Cuba a Céspedes, porque mu-
rió combatiendo en el Potrero de San 
Lorenzo, constituye para los cubanos 
motivo de veneración, tributándDsele*a 
su memoria grandes homenajes. 
Fué, como es sabido, poeta y juris-
consulto. Hizo estudios en la Universi-
dad de Barcelona y luego en Madrid 
aprendió varios idiomas. 
Hijo suyo es el actual embajador de 
Cuba en París, que era coronel cuando 
halló a su padre muerto en la indicada 
finca de San Lorenzo. 
Hijos de Calixto García son: el gene-
ral García Vélez, que representara a 
Cuba en Londres; y el coronel Justo 
García Vélez que fué embajador de 
aquella república en Madrid. 
Y ahora diremos cómo se encuentra 
en Antequera ese documento: Sabido 
es, que nuestro inolvidable Romero Ro-
bledo tenía entre las manifestaciones de 
cariño a su tío don Vicente Robledo, a 
quien debió su carrera, la de que este 
conservare cuantos documentos mere-
cieran algún interés político; y al archi-
vo del ilustre antequerano vino aquel 
documento que Calixto García regalare 
al gran parlamentario. Claro es, que por 
ello, ese documento obra hoy en poder 
de otros sobrinos de don Vicente. 
Nos consta, que el ministro de Cuba 
en la corte española, Sr. García Koli, ha 
gestionado con todo interés la adquisi-
ción del tal documento," para el archivo 
nacional de su país, sin obtener resul-
tado. 
F R A N C I S C O P I P O 
A U T O M Ó V I L . E : 3 A L Q U S L E I R 
V E G A , 3 1 V 3 3 • T E L É F O N O 8 2 
Precios de viaje, desde 40 c é n t s . kilómetro 
P a r a l a r g o s r e c o r r i d o s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
HORAS DE: SALIDA 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
Novena al Patriarca San José 
Día 15. —Doña Ana María Moreno, 
viuda de Villalta, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Luisa Serra Valls, su-
fragio por el a-lnia de su esposo don 
Francisco Carrillo Benítez. 
Día 17.—Don Fernando Enriquez, 
por la señora Condesa del Castillo del 
Tajo. 
Iglesia de las Descalzas 
Día 18. —Doña Dolores Velasco, por 
su padre. 
Día 19.—Doña Teresa Alvarez, por 
sus difuntos. 
Día 20. —Doña Carmen Aguirre, por 
sus difuntos. 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
Día 21. —Doña Remedios Enriquez, 
por doña Virtudes Mansilla. 
Igles ia de San Isidro 
Todos los viernes de Cuaresma, a las 
tres y media, se celebrará la Corona do-
lorosa, el septenario de la Santísima 
Virgen de los Dolores y a continuación 
vía sacra. 
Ejerc ic ios de l a V . O . T . 
El próximo día 19, fiesta de San José, 
celebrará sus ejercicios mensuales la 
V. O. T. franciscana, en la iglesia de 
Capuchinos, anticipados a dicho día, 
por cumplirse en él los cincuenta años 
de la restauración del Convento. 
A las ocho de la mañana se cantará, 
por la Escolanía, solemne misa, que 
será aplicada por los actuales bienhe-
chores de la Comunidad y Colegio Se-
ráfico. 
A las cuatro de la tarde, después del 
rezo de la Corona y del sermón, a cargo 
Pida en todos parles m e z o , jUbanilira'' 
E 3 L A M E U I O R 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior. 
NACIMIENTOS. —Rafael Mesa Jimé-
nez, Carmen Dorado Ortíz, Francisca 
de la Vega Pérez, Manuel Jiménez 
Rivas, Angel Romero Miranda, José 
Campos González, Dolores Rincón Ló-
pez, Juan Ordóñez Benítez, José Valle 
Rodríguez, Dolores Martín Sillero, An-
tonia Fernández Maldonado, Juana Na-
varro Pérez, Isabel López Guerrero, Jo-
sé Espárraga Zurita, Carmen González 
Cedano, Remedios Espada Gallardo, 
Francisco Frías Pineda, Manuel Frías 
Pineda, Antonio de la Fuente Carmona, 
Rafael Solórzano Hidalgo, Ana Soria 
Valderrama, Francisco Moreno Gómez, 
Carmen Abad Pérez, Francisco Quinta-
na Ruiz, José Gavilán Sánchez, José 
Luque Paradas, Rosario Serrano Ra-
mírez, Carmen Vegas Muñoz.-Total, 28. 
DEFUNCIONES.-Don Antonio Pé-
rez García, 62 años; Juan Palma Ruíz, 
19 meses; Juan Fernández Diez de los 
RÍOS, 78 años; Carmen Quintana Ruíz, 
66 años; Juan Díaz Berrocal, 4 años; 
Manuel Arjona Madrigal, 3 años; José 
Sánchez Sarria, 42 años; Miguel Delga-
do Raya, 3 años.—Total, 8. 
MATRIMONIOS. - Vicente Comitre 
Urbano, con Esperanza Escobar Sie-
rras. 
Rafael de la Torre Cruces, con Rosa-
rio Melero Ruano. 
Lea V. el anuncio de La Haliorquina 
del R. P. Antonio de Pozoblanco, se 
hará solemnemente el ejercicio del vía-
crucis y se cantará un responso, que 
será aplicado en sufragio de todos los 
difuntos, que fueron bienhechores del 
convento.. 
Triduo 
Los dias 20, 21 y 22 a las siete y me-
dia de la noche se celebrará solemne 
triduo en la iglesia de San Sebastián en 
honor de Nuestio Señor del Mayor Do-
lor, estando los sermones a cargo del 
señor Vicario Arcipreste. 
E l novenario de Santo Domingo 
En vez de comenzar las funciones en 
el templo de la Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús el día veintidós, em-
pezará la novena el jueves veinticuatro 
para concluirla el día primero de Abril. 
Ha tenido que hacerse tal modifica-
ción, para que el insigne orador sagra-
do doctor Tortosa, pueda complacer en 
Barcelona, insistentes requerimientos 
que tenía de que en vez de ser siete las 
conferencias que en la capital de Cata-
luña ha de dar, sean nueve, saliendo 
inmediatamente para Antequera. 
interesante " " Ü f 
Se alquila para ocuparla en el día 
la casa núm. 18 de calle Maderuelos. 
Informes: Infante D. Fernando, 12. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del día 11 de Marzo 
Preside el señor Alcalde don José de 
Rojas Arreses-Rojas y asisten los seño-
res tenientes de Alcalde don José Mo-
reno Ramírez de Arellano, don José Ro-
jas Pérez, don Vicente Bores Romero, 
don Manuel Alcaide Duplas y don José 
Ramos Gaitero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
Pasó a informe del Negociado co-
rrespondiente, oficio del señor Jefe de 
Telégrafos sobre pago de arbitrio de 
inquilinato. 
Se aprobaron en la parte no reclama-
da los padrones de Casinos y Círculos 
de recreo, Inquilinato, Rodaje y Carrua-
jes de lujo y se determinó que las re-
clamaciones producidas pasen a la Co-
misión respectiva para su estudio e in-
forme. 
Se aprobó la liquidación del fluido 
eléctrico suministrado por el contratista 
del servicio de alumbrado público, du-
rante el mes de Febrero. 
Se aprobó el expediente para ingreso 
en la Beneficencia Municipal d€ Ma-
nuel García Sarmiento. 
Dada lectura de una instancia que 
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suscriben numerosos vecinos del anejo 
de Villanueva de Cauche interesando 
el arreglo de las calles de aquel pobla-
do, se acordó se formule por el señor 
Arquitecto el oportuno proyecto y pre-
supuesto para dar seguidamente co-
mienzo a la ejecución de las obras. 
Leida una instancia del vecino de es-
ta ciudad don Luis Moreno Rivera, en 
súplica de que se le autorice para sus-
tituir por su cuenta el alumbrado de la 
calle del Plato, con focos análogos a 
los que existen en las demás vías de la 
ciudad, se acordó emita sobre ello dic-
tamen la respectiva comisión. 
Bajo la inspección de los técnicos 
municipales se autorizó a la Sociedad 
Desmarais Hermano para instalar dos 
aparatos surtidores de gasolina en la 
Puerta de Granada y alrededores del 
Paseo de Alfonso XIII. 
Por el señor Presidente se dió cuenta 
de la visita a nuestra ciudad de los tu-
ristas bávaros, que tendrá lugar el día 
18 de los corrientes y a los que acom-
pañarán ios señores Alcalde de Málaga, 
Gobernador civil y otras distinguidas 
personalidades, proponiéndose el Ayun-
tamiento obsequiarlos con un té que 
tendrá lugar en el Salón bajo de la Ca-
sa Capitular, y para cuyo acto se cur-
sarán previamente las oportunas invi-
taciones. 
Los señores Muñoz Rama y Rojas 
Pérez trasmiten a la comisión el testi-
monio de su agradecimiento por lo 
acuerdos adoptados en la sesión última 
con motivo del fallecimiento de don 
Antonio Pérez Garcia. 
Y se levantó la sesión. 
REUNIÓN DEL PLENO 
Sesión del viernes 11 de Marzo 
Concurren buen número de señores 
concejales, acordándose: 
1. ° Entablar recurso contra resolu-
ción del Delegado de Hacienda, sobre 
el presupuesto del Ayuntamiento, pre-
via lectura del informe del Letrado de la 
Corporación. 
2. ° Oponerse a la reclamación enta-
blada por la Azucarera contra el arbitrio 
sobre el producto neto de las Socieda-
des Anónimas y Comanditarias, previa 
lectura del informe del Letrado. 
3. ° Personarse en Granada en el 
pleito del Ayuntamiento y vecinos de 
Cuevas de San Marcos. 
Antequeranos que s e c a -
san en América 
En Octubre próximo, contraerán ma-
trimonio en Buenos Aires la bella seño-
rita Felisa Sánchez Paché y el simpático, 
joven Pepe Alarcón Solar. 
Ella es hija de aquel,laborioso y hon-
rado industria! paisano nuestro, don Jo-
sé Sánchez Muñoz, que durante mu-
chos años tuviere establecimiento en la 
calle de Muñoz Herrera, y después de-
dicárase a la fabricación de tejidos de 
lana; que casó con doña Dolores Paché 
de los RÍOS, de cuyo enlace solo tienen 
aquella niña, a la que sus padres cuida-
ron de dar educación esmerada. 
El señor Sánchez Muñoz, ha trabaja-
do durante bastantes años, mucho y 
bien en aquél país, dedicado a la im-
portación de géneros de lana y algodón, 
logrando instalar magnifico estableci-
miento, y creándose excelente posición 
social. 
El futuro cónyuge, es hijo del aboga-
do don Manuel Alarcón Goñi, que ejer-
ce actualmente en Tetuán, y de la fina-
da virtuosa dama doña Luisa Solar. 
Há poco tiempo el joven Pepito Alar-
cón marchó a Buenos Aires en busca 
de porvenir, recomendado al señor Sán-
chez Muñoz, que acogiólo bajo su pro-
tección generosa. No tardó mucho el 
amor, en apoderarse del corazón de la 
paisanita y del paisano, y pronto la ben-
dición nupcial les unirá felizmente. 
Es probable que sean apadrinados 
por sus tíos, don José Paché y su espo-
sa doña Bernardina Goñi Sorzano, que 
proyectan embarcar en Setiembre a tal 
efecto. 
CINEMATOGRAFÍA 
S a l ó n Rodas 
Anoche se reanudaron las funciones 
cinematográficas en este Salón, con la 
notable producción cómica «Tomasín 
en el reino de Oz», que gustó extraor-
dinariamente, pues películas de este me-
traje por dicho actor era la primera que 
se proyectaba. 
Para mañana martes anuncia la em-
presa la grandiosa exclusiva de La Uni-
versal «La rosa del Rastro», cuyo argu-
mento es interesante, e interpretada por 
artista de gran prestigio en el arte cine-
matográfico. 
En números próximos daré a conocer 
las grandes selecciones españolas que 
la empresa tiene contratadas. 
GAUMONT. 
Circo gaMístico 
Se matricularon ayer 28 gallos y se 
concertaron seis peleas, por el orden si-
guiente: 
1.a El Triunvirato presenta un colo-
rado de 3-5 y 1|2 puya 17, y la Gallera 
del Infierno otro del mismo peso y pu-
ya, pelea que tenían concertada, per-
diendo la del Infierno las 50 «tordibilis* 
apostadas. 
2. a Vuelve la del Infierno y presenta 
un pollo colorado de 3-3 y l|2puya 13, 
y el Sr. Argüelles un jabado, del mismo 
peso y puya, que en superiorisima pelea 
por parte de ambos hicieron tablas, por 
estar separados sin reñir los dos •minu-
tos reglamentarios. 
3. a Un gallo de 3-1 y li2 puya 17, de 
Jiménez, con otro de J. Hinojosa de 3-2 
y li2 puya 17, que en buena pelea ganó 
el primero a los 26 minutos las treinta 
«del ala». 
4. a Un pollo giro plateado de 3-5 y 
l l2 puya 15, riñe con otro de Pino, giro 
real, de 3-5 y 1 \2 puya 16, que en buena 
pelea y a los 17 minutos ganó a su con-
trario las diez «beatas» apostadas. 
5. a Presenta Olmedo un pollito mo-
jino de 3-4 y 1|2 puya 12, y la del Infier-
no un colorado de 3-5 puya 12, que en 
superiorisima pelea venció el de Olme-
do, que con.esta son dos las contiendas 
ganadas, habiendo demostrado ser un 
gallo de los punteros. 
6. a Repite Olmedo con un giro de 
3-10 y lt2 puya 13, y José Martin con 
un colorado de 3-9 y 1|2 puya 12, que 
en superior pelea ganó a su contrario, 
siendo con esta la de dos que lleva 
amartilladas, cobrando su dueño las 15 
«plumas» de apuesta. Es gallo de mu-
chos pies y boca. 
E n paquetes de un ki lo 











LA C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
CAFÉS TOSTADOS D I A R I A M E N T E 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 







S e a c a b a n d e r e c i b i r : Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de 1 y de V2 kilo. 
ROSTRE: Y FLAN IDEIAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VINOS Y L_ ICO REIS 
OVEILAR Y CID, 2 
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Confitería y Pastelería 
I L A M A L L O R Q U I N A 
| U l t r a m a r i n o s f i n o s 
J a m o n e s d e T r é v e l e z s i n s a l , a ñ e j o s 
| S a l c h i c h ó n d e V i c h , e l m e j o r 
| V i n o s y l i c o r e s - C o n s e r v a s d e h o r t a l i z a y p e s c a d o s 
M a n t e c a s , a r t í c u l o s t o d o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a c» 
T E L É F O N O 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o 







Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
lase primera, 12.50 pías, arroba 
Clase segunda, 11.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 




Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FOISEGA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
Todos las personas de buen 
gusto encargan sus trabajos 
en la IMPRENTA DE RÜÍZ 
Meredl las, 18. 
Por alao será 
j q p ^ Teléfono 164. 
ili Uralita 5. ñ. 
